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berbentukA B (denganulanganmenjadiAABB). KalimatA danB masing-
masingterdiriatas8ruangbiramayangterdiridari4 ruangbiramaAnteseden





KalimatA birama3dan4 (termasukbiramagantungpadabirama2 hitungan








































































(tempocepat)teknikpermainani i cukupsulit,karenasete1ahdi arpeggio
kemudiandiredamdenganjariyangsarna.Yangmenarikdarivariasikeempat



































































Mozart(1756- 1768)yangbetjudulAh. VousDiraisJe. MamanKV 265
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